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Transferencias morfológicas del castellano
a un dialecto de base portuguesa, el barranqueíio*
M.~ VICTORIA NAVAS SÁNCHEZ-ELEZ
1. INTRODUCCIÓN
En la villa lusitana de Barrancos’, situada al noroeste de la provincia de
Huelva, donde el río Guadiana no forma frontera, se habla un dialecto alen-
tejano con marcadas notas andaluzas y extremeñas: el barranqueño. El ori-
gen de este dialecto probablemente está relacionado con los asentamientos de
siibditos españoles en esos territorios portugueses ya en época medieval, y su
continuidad a lo largo de los siglos, se debe al permanente contacto manteni-
do entre la villa barranqueña y las poblaciones españolas vecinas: Encinaso-
la, la más próxima, Higuera la Real y Fregenal entre otras2.Es posible abordar la descripción3 de] barranqueño desde varias perspec-
tivas. En lo que se refiere a los rasgos fonéticos, se pueden mencionar algu-
nas características significativas como la elisión o aspiración de la sibilante en
posición implosiva: oW] ,nenino[O] <los niños); lapérdida de lavibrante en po-
sición final:fiugi[O] (correr, huir) o el betacismo: [b]ai (va). En cuanto a los fe-
nómenossintácticos, es de destacar la colocación del pronombre átono en po-
sición proclítica, frente a la norma portuguesa: eles o torravam íd (ellos lo tos-
taban allí> (11 OA)4 o la construcción : ir + a + infinitivo, ir a podar (11 OA).
En el capítulo del léxico son de señalar las transformaciones que han sufrido
palabras portuguesas por influencia española como laranjo (naranjo en esp.,
* Este artículo se presentíS al XXVI Simposio de la Sociedad Española de Lingíi’stica ce]e-
brado en Madrid, del 16 al 20 de diciembre de 1996.
Este trabajo ha sido posible gracias alas ayudas recibidas durante tres años de la Facultad
de Letras de la Universidad de Lisboa, del Centro de Lingúística de la misma Universidad y de
los apoyos que desde 1988 e] Ayuntamiento de Barrancos ha puesto ami disposición.
2 Para los hechos históricos se puede consultar bibliografía en Navas (1996).
Para un estudio general sobre el dialecto cfr. Vasconcelos <1955) y Navas (1992).
1.~os números entre paréntesis indican la cinta que reproduce el ejemplo.
Revista de Filología Ronuinica, 13. Servicio de Publicaciones. Univ. Complutense. Madrid, 1997
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laranjeira en port.>; las frecuentes importaciones españolas mantenidas a lo
largo del tiempo como perrunillas, calleja, etc.; y, ya dentro de las frases Co-
modines, las traducciones literales de expresiones como dha que te digo o los
simples calcos, como por ejemplo: estáte quieto aquí (1 O6A).
En esta ocasión me voy a centrar en algunas características morfológicas
que aparecen cuando los barrariqueños hablan en su dialecto o incluso cuan-
do lo hacen en portugués.
El estudio que aquí ofrezco se basa en la información que obtuve y en las
entrevistas que llevé a cabo durante mis estancias prolongadas en Barrancos,
entre 1988 y 1990, y en mis visitas a esa comunidad, entre 1987 y 1994.
2. PnÉsTKMOs MORFOLÓGICOS CASTELLANOS EN EL BARRáNQLTEÑO
En esta comunicación, voya presentar, sucintamente, una muestra de for-
mas españolas que se pueden encontrar en barrariqueño, intentado evitar, en
lo posible, arcaísmos portugueses y rasgos característicos de los dialectos me-
ridionales lusitanos, en cuya habla se encuadra. Aunque en determinados ca-
sos no es fácil decidir si las formas que encontramos en el barranqueño son
producto del contado con las hablas meridionales españolas o si son arcaís-
mos quehan prevalecido en el dialecto, como un resto morfológico portugués
hoy perdido en la norma estándar portuguesa y, a veces incluso, en la espa-
ñola. Por ejemplo, la 1 Y pers. del sing. del pret. indefinido del verbo ver:
vide5 (vi); las construcciones pronominales pseudorreflejas: casar-se8; le porUse; o la no confracción de preposición más artículo indefinido: em na.
Nos encontramos aquí un dialecto mixto de portugués y castellano, en sus
variedades meridionales, pero también unas formas morfológicas por trans-
ferencia del españoí al barranqueño. Algunas de estas formas morfológicas
españolas, las más abundantes, las partículas, o aquellas otras lexicalizadas
como, por ejemplo, lo portugu¿s, es decir, las más utilizadas en todos los con-
textos, están integradas en el sistema lingiiístico del barranqueño, pertenecen,
como si dijéramos al propio dialecto. Mientras que otras, minoritarias, son
meros préstamos superficiales. Conviene destacar que, según va aumentando
el conocimiento dcl portugués, muchas de ellas van siendo estigmatizadas por
la comunidad, rechazadas y, como consecuencia, abandonadas; así sucede,
por ejemplo, con la preposición hasta.
Los casos de alternancia de código que aquí presento son según la deno-
minación de Poplack (1983, p. 104> del cambio tipo «etiqueta. Es decir,
son en su mayoría constituyentes que se pueden mover cn la frasc porque es-
Para el conocimiento de arcaísmos en barranqiieflo, dr. Navas (1994) y (1 996b).
El estudio de estas construccioi~es en barranqueño se puede consultar en Navas (1 996a)
Para ampliar bibliografía sobre ei asunto dr. Gimeno, M.~ \J• y Gimeno, F. (1996).
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tan desconectados de ella sintácticamente. Es lo quesucede, por ejemplo, con
las partículas: bueno, ansina, logo. Este es un fenómeno que, además, no exi-
ge gran conocimiento de laotra lengua por parte del hablante: al fin y al cabo
es lo que hacemos cuando aprendemos una nueva lengua e introducimos pe-
queños préstamos, como por ejemplo, ofcourse. Aunque también es verdad
que en la comunidad de Barrancos son las personas que hablan regularmen-
te español en casa o con amigos las que introducen con más frecuencia for-
mas españolas en el barranqueno.
Como en las situaciones de lenguas en contacto, estamos ante un fenóme-
no de variabilidad, un fenómeno en mutación, ya que, según va aumentando
el nivel de escolarización en la población barranqueña, estos préstamos espa-
ñoles van, inevitablemente, desapareciendo salvo en las expresiones lexicali-
zadas. En estos casos que muestro nos encontramos, como refiere Elizaincín
(1984, p. 90), ante una situación de inestabilidad que surge como conse-
cuencia del contacto de dialectos.
Siguiendo a continuación la clasificación de la gramática tradicional po-
demos agrupar los préstamos del castellano al barranqueño en:
2.1. Artículos
El articulo, el y lo para el masculino y la para femenino que se encuentra
vivo, en el habla de los barranqyizeños se puede entender bien como una for-
ma arcaica bien como un préstamo castellano. Es posible que sea una con-
junción de ambos factores, pues el hecho de ser una zona aislada ha ayudado
a mantener rasgos del pasado, y, por otro lado, la proximidad lingúística y
geográfica con el español ha permitido perpetuarlos. Las tres formas de artí-
culo que presento estmi recogidas en las regiones fronterizas de Sabugal y de
Olivenza. Pero las autoras de los respectivos trabajos, Llamda Azevedo Maia
(1977, pp. 209-210> y Fátima Mafias <1984, p. 276) dudan en clasificarlas
como castellanismos, pues pueden ser restos de otras hablas. En los dialectos
fronterizos de Uruguay con Brasil, los llamados por Elizaincín Dialectos Por-
tugueses de Uruguay <DPU), conviven las formas españolas y portuguesas
aunque son mayoritarias estas últimas (Elizaincín el al., 1987, pp. 40-43).
1-le aquí algunos ejemplos de transferencias del artículo español al barran-
queno:
* lo por o:
Mas, olize íd, as espanholas é multo dificil para aprender afalar lo portu-
gués (Mire, las españolas es muy díficil que aprendan a hablar portugués)
(Mujer adulta, 261”, A). Este artículo es forma arcaica en portugués (Nunes,
1928-29, p. 48) y en español <Lapesa, 1980, pp. 187-188); pero también for-
ma dialectal en ambas lenguas (Ribeiro. 1930, p. 233), recogida en el Algar-
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ve cuando va precedida de infinitivo (Mala, 1 975. p. 50), en Monsanto, po-
blación próxima a España (f3uescu. 1901, p. 133>.
* el por o:
E el rato le d¿sse que sim <Yel ratón le dúo que sí~ (Anciano, 46A>
Acho que os portugueses estdo ah mais só porganhar el dinheiro (Me pa-
rece que los portugueses están ahí sólo para ganar dinero) (Adolescente,
1 22A>. El artículo eles un arcaísmo en portugués (Nunes, 1928-29, p. 48) que
se registra dialectamente en la región ibérica de Jeilama <Mala, 1977, p. 212)
* la por a:
Sé le tiram as tripas, la radiola, para tirar afel e tirar aquilo (Sólo le qui-
tan el hígado, para quitar la hiel y quitar aquello) (Mujer adulta, 3A). La es
arcaísmo en portugués (Nunes, 1928-29, p 48 y forma dialectal (Ribeiro,
1930. p. 233) localizada en el Algarve, cuando va precedida de infinitivo
(Maia, 1975, p. 50> y en Monsanto (Buesen. 1901, p. 133).
2.2. Nombre
2.2.1. El género
En 1939, Leite dc Vasconcelos ya había recogido en t)arranqueño una se-
rie dc palabras con un género diferente a la norma portuguesa, como u san-
gue, a sal que parecen de importación española. Es de señalar que casi nin-
guna de ellas presenta una correspondencia directa entre género y termina-
ción: -o para e! masculino y -a para el femenino. De hecho no es extraño que
cada lengua especifique su propio sistema de géneros. Por ejemplo, en miran-
dés tampoco hay concordancia con la norma estándar portuguesa it en el Al -
garve (Segura da Cruz, 1991, p. 98) o en Monsanto (F3ueseu, 1961, p. 134-
135), o Jálarna (Costas, 1992. p. 100> u (flivenza (Matias, 1984. p. 278>.
Por otro lado este no es un hecho extraño en español no normativo, don-
de existen dudas en la atribución de los géneros a palabras procedentes de
neutros latinos. 1 lov día en la comunidad de Barrancos est.e es fenómeno co-
mún, de manera que los barranqueños nilo extraflan, ni ridiculizan, ni con-
sideran peyorativo.
* a calor por o calor:
Faz calor, núo a passas (Hace calor, no lo pasas) (Anciana, 1 lSA). A ni-
vel dialectal este nombre con genero femenino se ]ocahza en la región entre
Miño y Duero (Vasconeelos, 1903-1905, p. 57) y en español es hoy día un
vulgarismo.
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o equipe por a equipe:
Naquele equipe (En aquel equipo) (Adolescente, 1 22A>.
* afel por ofel:
Sé le tirarn as tripas, la cadi-ola, para tirar afel e tirar aquilo (Sólo le qui-
tan las tripas, el hígado, para quitarle la hiel y quitar aquello) (Mujer adulta,
3A). Uso general en barranqueño (Vasconcelos, 1939, p. 162) pero también
en mirandés (Vasconcelos, 1900, p. 326>.
a leite por o leite:
E a leite, está quente? (¿Está caliente la leche?> (Mujer adulta, 38A> (Vas-
concejos, 1039, p. 162 y Adragáo, 1976, p. 569). Recogido en la región fron-
teriza de Jálama, según Maia (1977, p. 213) por influencia española.
*a niel por o mel:
A md (La miel) (Mujer adulta 15B>. Se oye tanto a mujeres como ahom-
bres (Vasconcelos, 1939, p. 162>.
a nariz por o nariz. Lo utilizan personas mayores (Vasconcelos, 1939,
p. 162).
* urna rama por um ramo:
Agarrou-se a urna rama de urna drvore (Se
bol> (Adolescente, 122A). Atestiguado en la
(Maja, 1977, p. 214).
* a risa por o riso. Género localizado en el
en la región fronteriza de Jálama, según Mala
(Matias, 1984, p. 278).
agarró a una rama de un ár-
región fronteriza de Jálama
Algarve (Mala, 1975, p. 53),
(1977, p. 214) y en Olivenza
* a sal por o sal:
Le deito muita sal <Le echo mucha sal) (Mujer adulta, 3A) (Vasconcelos,
1939, p. 162).
* a sangue por o sangue:
Um poucadinho de sangue crua (Un poquito de sangre cruda) (Mujer adul-
ta, 3A) (Vasconcelos, 1939, p. 162).
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2.2.2. Árboles frutales
* o almendro por a antendoetra (Mujer adulta).
* o cerejeiro por a cerejeira. Género de uso frecuente.Recogido en la re-
gión de fronteriza de Jálarna (Mali, 1977, p. 215>.
* o laranjo por a laranjeira. Utilización generalizada del nombre y el gé-
nero. Cfr. naranjo en español (Vasconcelos, 1939, p. 162).
* o rnan~aitero por a macicira. Forma generalizada (Vasconcelos, 1955,
p. 51).
* o peral por a pereira. Nombre frecuentemente utilizado.
2.2.3.Nombre propios
* Candelaria
* Dolores por Dores
HIPOCORISTICOS:
* Concha, diminutivo español dc Concepción
* Lola, diminutivo español de Dolores <Vasconcelos, 1955, p. 88)
* Mariquita, diminutivo de María
* Paco por Chico, diminutivo en ambas lengus de Francisco
1955, p. 88)
* Pepe por ZÓ, diminutivo de José en las respectivas lenguas (Vasconce-
los, 1955, p. 88)
2.2.4.Topónimos
(Vasconcelos,
Pilitas
As Cumbres
Lejío, vulgarismo español por El Ejido
Altozano. Topónimo existente en la población más próxima española:
Eneinasola
Montes Claros
Pilar
Val da Corcha
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2. 3. Adjetivos
* contenta por contente:
En portugués esta es una forma invariable en cuanto al género. No así en
españoí que tiene su forma masculina, contento y la femenina mencionada. Es
de uso general entre la población y también está recogido en la zona fronte-
riza de Jálama (Mala, 1977, p. 218) y en Olivenza (Matias, 1984, p. 279).
2. 4. Pronombres personales
COMPLEMENTO
* la por a:
La vendia (Hombre adulto, 106A).
* las por as:
E asim las ia contando (Y así las iba contando) (Anciano, 1 OGA).
* lo por o:
Lo entendemos (Mujer adulta, 23P, A>. Forma dialectal, probable arcaís-
mo, recogida en un romance tradicional en Elvas (AJentejo): todos lo chamon
caneje (Guimaráes, 1900-1901, p. 90).
SUJETO
* vocedes por vocés, os senhores (ustedes).
* vocedes a vii-am (Anciano, 23A>. Forma frecuente en todas las edades.
INDEFINIDO
Um por a gente. Es de uso generalizado (Vasconcelos, 1955, p. 88) y está
también registrado en Odeleite (Algarve>, en Herrera y Cediiio (Cáceres) (Se-
gura da Cruz, 1991, p. 157, n. 13).
2. 5. Verbos:
FORMA IMPERSONAL
* hay por há:
De toda a vida tenho ouvido dizer que hay mudos olivais para aí (Toda la
vi-da he oído decir que hay muchos olivares) (Anciana, 11 7A>. Es arcaísmo
(Vasconcelos, 1955, p. 64) pero también forma dialectal localizada en Trás-
os-Montes, Alentejo, Algarve (Maia, 1975, p. 60 y Segura da Cruz, 1991, p.
122>, Jálama (Maia, 1977, p. 235) y Olivenza (Mallas, 1984, p. 290); recogi-
da en los DPU de América del Sur (Elizaincín, 1992, p. 85).
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PRETERITO PERFECTO/ PRETERITO INDEFINIDO
Esta sustitución temporal8 se utiliza también en Sabugal y Jálama (Maia,1977, p. 261> aunque no en los DPI] donde se recoge una tendencia contra-
ria, a la utilización sintética: Ainda no fueron construida (Elizaincín et al.,
1987, p. 77)
* Tenho visto por vi:
Nao, tenho visto há mais dias, sim (No, lo he visto hace más días, st) (Ado-
lescente, 122A).
* Tem ouvido por ouviu:
Nao set se tem auvido falar (No sS si ha oído hablar de ello> (Hombre
adulto, 121 A).
* tenhogastado por gastel:
Olha, que fizemos viti-te e tal contos e agora em pouco mais de dois meses
ou trés os ten/za gastado (Mira que hemos hecho veinte mil y pico de escudos y
ahora empoco más de dos meses o tres los he gastado) (Mujer adulta, 3A).
1.” PERS. PL. DEL PRESENTE DE INDICATIVO DE VERBOS EN AB
* -emos por -amos]>:
Logo miguemos (migamos) assim as sopinhas, ansina (Después migamos
así las sopitas, así> (Mujer adulta, 3A). Forma documentada en Sabugal
(Maia, 1977, 231) y en los DPI] (Elizaincín et al., 1987, p. 67>; probable-
mente es confusión con la 2.~ conjugación).
LA TRANSFERENCIA DE LA TERMINACIÓN l)EL IMPERFECTO
DE SUBJUNTIVO ESPANOL
* -eras por -esses:
Se nao te Uveras (tivesses) vinilo (Si no te hubieras venido) (Anciana, 11 OA).
OTRAS FORMAS VERBALES
* eres por és. Forma utilizada para evitar la ambigliedad. Si como hemos
dicho al principio, es frecuente la pérdida de la sibilante en posición final, la
2: y 3.” pers. del sing. del presente del verbo ser quedarían con la misma for-
ma: é~ de ahí la sustitución por la 2. pers. española ere(s) en vez de laforma
portuguesa és (Vasconcelos, 1939, p. 162).
* gostar por gostar de:
Onde cometí o pinhonate que tanto le gastaba (Donde comió el piñonate
Para otra bibliografía se puede consultar Almeida (1.987-88>.
J”ara estas terminaciones en barranqueño dr. Nav;.~s <1995>.
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que tanto le gustó) (Mujer adulta, 1 12B) (‘Vasconcelos, 1955, p. 92>. Cons-
trucción recogida en Sabugal y Jálama (Maia, 1977, p. 259) y en los DPU
(Eíizaincín et al., 1987, p. 80>.
* anduve por andel. Utilizado en la actualidad; oído, por ejemplo, a un
niño de 13 años.
* estuve por estive. Forma utilizada según los conocimientos escolares del
hablante. No es extraña en barranqueflo, probablemente utilizada por un
50% de la comunidad. Forma presente en Trás-os-Montes (Teixeira, 1910,
p. 116) y eniálama (Mala, 1977, pp. 233- 234).
* semos por somos
Sernos, sim senhora, sernos quintos (Lo somos, sí señora, somos quintos)
<Anciano, 11 OA). En portugués semos es arcaísmo plebeyo ya en el siglo xvi
<Vasconcelos, 1890, p. 341) pero hoy en día se considera un vulgarismo en la
lengua portuguesa (cfr. las grabaciones del Portugués Fundamental, del
CLUL) y en la española; es forma creada tal vez por confusión con ternos.
Sustitución de la vocal temática u por o:
Porque nos gustou (gostotí) porque era assim clarinha (Porque nos gustó,
porque era así clarita) (Anciana, 1 17B). Para Vasconcelos este caso de meta-
fonfa es un vulgarismo también localizado en el Algarve (Mala, 1975, p. 59)
y en Olivenza (Mafias, 1984, p. 291>.
2.6. Partículas
* ansina por assun:
E porque me doi a cabera ansina. (Esporque me duele la cabeza aquí así>
(Anciana, lISA). Hoy día es un arcaismo en español (Amado Alonso,1930)
pero todavía lo usan los hablantes rústicos (DRAE) y se localiza en Jálama
(Vasconcelos, 1955, p. 75).
* ansim por assim:
As mm/zas netas dizem ansim (Mis nietas dicen así> (Mujer anciana, 1 OA).
Es forma pop. en port. (Morais> y en Españase oye en boca de hablantes rús-
ticos (DRAE) y en Olivenza (Matias, 1984, p. 296).
* a(u)nque por embora:
A(u)nque somos quase as mesmas, agora (Aunque somos casi las mismas
ahora) (Adolescente, 1 04A). Forma documentada en Jálama (Mala, 1977, p.
249> y en Olivenza (Matias, 1984, p. 298); en castellano es forma vulgar y
rústica. En gallego y portugués puede ser castellanismo o tal vez pronuncia-
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ción rápida de alda que (Coroniinas et al., 1991 y ss.). No es extraño que se
documenten en barranqueño formas desaparecidas en el portugués normati-
yo pero vivas en gallego10. Así sucede, por ejemplo, con el nombre completo
con más (Navas, 1996b), la partícula abondo o el indefinido con desinencia -n
en la 1.a pers.: comin/m (Vasconcelos, 1890, p. 221).
* bueno por bom, entáo:
O marido era muito Ji-aquinho, assim careca, asssim . . . bueno, como urna
cana (El marido era muy delgadito, así calvo, así, bueno, como una caña) (Jo-
ven, 2A>. Recurso muy utilizado en Barrancos, como comodín en las despe-
didas y encuentros.
* Con que por de modo que:
Con que ah esteve contenido o rapazito (Con que allí estuvo comiendo el
muchacho) (Anciano, 106A). Forma registrada en Sabugal y Jálama (1977,
p. 249> y Olivenza (Mallas, 1984, p. 298).
* coño por bolas:
Coño, espanhol, porqué choras tu? (C. , español, porqué lloras? (Frecuen-
te. Anciano). Forma recogida en Olivenza (Matias, 1984, p. 300).
* de maneira que por assim que:
De maneira que comprel as seis polhas e um polho (De manera que compré
las seis pollitas y un pollo) (Mujer adulta, 1 12B). Es de uso muy frecuente
para concluir un discurso.
* desde logo por evidentemente:
O que eles sdoruins, desde logo (Evidentemente, son de baja calidad) (Mu-
jer adulta, 112B).
* Hasta por até? Es hoy forma peyorativa en la comunidad aunque tam-
bién está recogida en Salama (lvlaia, 1977, p. 248); forma presente en galle-
go por penetración castellana (Corominas et al., 1991 y ss.)
* jodio por sacana:
Ay, jodio que nunca te lavaste mii puta da vida, jodio (Ay, j., que nunca
te has lavado en la p. vida, j.) (Adulto, 39A).
Leite de Vasconcelos (1890, p. 221) refiere el dato curioso en aJentejano, como en galle-
go, de la nasalización de la 1.’ perI. del pert. perfecto de indicativo de los verbosde la 2A y 3.’
conjugación: vim (vi), corrim (corri).
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* Logo por después:
Logo me se poe o estómago multo chelo (Después me se pone el estómago
muy lleno) (Anciana, 115). Con este significadotal vez se pueda considerar un
arcaísmo (Nunes, 1928- 29, p. 48> que está recogido en la zona fronteriza del
Algarve, Odeleite (Maia, 1991, p. 126) (Vasconcelos, 1955, p. 184).
* pero por mas:
Nao é porque eu tenho costeado pero de toda a vida tenlw ouvzido dizer
que ¡tal mullos olivais para al (No esporque yo lo haya visitado, pero toda la
vida he oído decirque hay muchos olivares por ahí> (Anciana, 11 YA>. Pero es
de uso generalizado en la actualidad aunque en portugués es un arcaísmo
<Vasconcelos, 1904, p. 213 y 1955, p. 78) que se documenta en Jálama
(Maia, 1977. p. 249>.
* própio por próprio. Forma general, común al gallego, al castellano, a]
portugués arcaicoy popular. Es el producto de una desasimilacién (Soares de
Azevedo, 1929, p. 126>.
* segUn por depende/segundo:
P.- Este ano os professores sáo meihores de que os do ano passado ou 4
tudo igual? R.- Segdn <2.- Este año los profesores son mejores que los del año
pasado o ¿es todo igual? R.- Depende> (Adolescente, 122A). Forma generali-
zada (Vasconcelos, 1955, p. 169) registrada en Sabugal, Jálania <Maia, 1977,
p. 248>, Olivenza (Mafias, 1984, p. 298) y también en la fronteragallego-por-
tuguesa (Santos, 1967, p. 250).
* tampoco por também nao”:
Gente de fora n& a conhe~o tampoco (Gente de fuera no la conozco tam-
poco> (Anciana, lISA). Forma alentejana (Pires, 1907. p. 244), algarvia y
fronteriza ibérica (Maia 1975, p. 61 y Matias, 1984, p. 297). En gallego-por-
tugués existió tampouco; es forma portuguesa no normativa, que no mencio-
nan los diccionarios máscompletos (Corominas et al., 1991 y Ss.).
* velay por veja íd:
Vejo bern ainda, gra<as a Deus, velay. <Velay, veo bien gracias a Dios>
<Anciana, 115 A). Forma localizada también en Trás-os-Montes (Moreno,
1897, p. 112 y Vasconcelos, 1955, p. 74>. En Barrancos, usada sobre todo
por las personas mayores. Partícula ajena al portugués y al gallego antiguo y
tradicional que siempre ha empleado aquí (Corontnas et al., 1991 y ss.>.
Para el estudio diacrdffico de estas partículas cfr- Espinosa (1989)
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3. Co=~a,usíói-q
A modo de resumen, se puede decir que en la comunidad de Barrancos,
donde se habla portugués (alentejano), español (extremeño-andaluz> y un
dia]ecto mixto de ambas lenguas, se produce una situación de contacto lin-
gúístico en todos los ámbitos: fonético, lexical, sintáctico y morfológico.
Estamos ante una situación de variabilidad, en la que los hablantes han
interiorizado una serie de elementos que, a lo largo de los siglos, una vez
adaptados o no a la propia estructura de su habla, han formado parte de su
sistema lingilístico. Ello, así se ha ido transmitiendo de generación en gene-
ración. Cuando los hablantes han ido entrando en contacto conla norma por-
tuguesa mediante la escolarización y a través de los medios de comunicación,
singularmente la televisión, han ido tomando conciencia, poco a poco, de que
estas formas, hasta ahora propias de su código lingtiistico, eran préstamos del
español. De manera que éstas, lentamente van desapareciendo, a medida que
aumenta el conocimiento de la lengua portuguesa; así sucede, por ejemplo
con hasta o pero, e, incluso pudo haber sucedido con otros muchos présta-
mos, como arbo (árbol en esp., árvore en portugués).
En esta comunicación he mostrado una serie de transferencias, sobre todo
de palabras comodines, de gran rendimiento y movilidad. Estas formas, en
muchos casos son de dudosa procedencia: restos leoneses o gallegos como en
la región de Sabugal y Jálarna, o arcaísmos en otras muchas ocasiones que,
además pueden coincidir con formas actuales españolas.
La distinción entre préstamos y arcaísmos es dif(cil de establecer puesto
que el portugués y el español tuvieron un pasado común, y algunos de los pa-
sos evolutivos de las respectivas lenguas, en algún momento de su historia,
han sido coincidentes. Por todo ello podemos decir que las transferencias que
aquí presento reflejan el estado dcl barranqueño: un dialecto formado por el
contacto de dos variedades luso-españolas, en el que prevalecen, por su aisla-
miento, formas arcaicas de un pasado conjunto anterior y formas castellanas,
todo ello como un reflejo de su historia.
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